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错位。因而 , 我们需要紧贴现实生活 , 合
理划清公德与美德的界限 , 让公德的归
公德 , 美德的归美德 , 从而为我们的道德
重建与提升奠定更加坚实的基础。
一般来说 , 社会道德的建设路径有




定 向 在 于 教 育 和 培 养 人 们 的 信 念 责 任 。





















公德优先 , 并不必然要忽略个人美德 , 相
反 是 以 注 重 个 体 的 道 德 情 操 为 前 提 的 。




















人 , 即便这个目标是理想的 , 不完全能够
实现的 , 但仍然是学校教育所应当坚持
的 , 所 谓 “教 育 中 不 能 忽 缺 乌 托 邦 ”的 意
义就在于此。
学校教育不能把学生培养成只顾自
己的人 , 一个完全的利己主义的人 , 一个
完全自我中心主义的人 , 一个在违背公
共道德之际仍然毫无羞耻之心的人。如
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道德中 , 对于父母的爱是天然的 , 是没有




己父母是做人的基本道德 , 基本的伦理 ,
在危难之际完全弃自己父母的安危于不
顾的人是丧失了做人的资格。人们相信 ,
对 父 母 的 爱 是 对 父 母 养 育 之 恩 的 报 答 ,
人如果没有感恩和报恩的心理 , 怎么还
能够算做人类?
“范 跑 跑 ”行 为 错 误 在 先 , 言 论 错 误
在后 , 而且言论错误的危害性质更甚于
其行为 , 这是人们无法宽容他的理由。我
们 不 能 因 为 他 说 的 是 真 话 而 宽 容 他 , 也
不 能 因 为 他 平 时 无 大 的 过 失 而 原 谅 他 ,
我 们 不 能 原 谅 他 的 理 由 是 他 的 做 人 本
质——即关于做人的信仰是有问题的。
可以说 , 在当今社会 , “范跑跑”属于
思想异端的人 , 也可以说是思想和行为







是 正 常 人 的 表 现 , 无 视 规 则 , 无 所 畏 惧 ,
是一种狂妄的表现。从这个意义上说 , 心















即 便 我 们 已 经 进 入 了 多 元 社 会 , 价
值观允许多元 , 社会显示出更多的包容



















逃到安全地方 , 而未必就是真正理性的 ,




发 点 看 每 个 人 都 是 在 为 了 保 护 自 己 , 是
个体的理性行为 , 但这种理性行为却是











的价值 , 这种价值并不是我们所提倡的 ,
我 们 社 会 所 提 倡 的 是 社 会 价 值 优 位 原
则 , 换言之 , 个体利益不能与集体利益发







集体面前 , 个体必须让渡一些权利 , 从而
成为社会组织的契约。在社会契约面前 ,
我 们 就 不 能 一 味 地 强 调 个 体 利 益 的 重
要 , 在此个体利益的重要性是有限度的。
只 有 当 个 体 利 益 转 化 成 社 会 利 益
时 , 个体的价值才能得到充分的体现。所




在 “范 跑 跑 ”事 件 之 后 , 我 们 更 应 该
提倡社会理性 , 而不是盲目肯定个体理
性。我们之所以会宽容“范跑跑”的行为 ,
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